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Beziehung zwischen der Wassertemperatur und 
dem Wachstum der Reispfl.anzen. 
Vier匂 Mi色句ilung.
Schadlicher Eins.uss der W錨闘Irtemperaturauf 
den Komerertrag der unter Wasser 
otehenden Reiops.anzen. 
Von 
Mantaro Kondo und Tamotsu Okamura. 
[30. Janl1ar 1934.] 
Einleitung. 
Verfa目serhal削 1in einer fruheren dritten Miもeilungt) Untersuchungen 
uber den schadlichen Einflus der verscbiedenen Wassertempemturen auf d嗣
Wachstum der unter Wa自回rstehenden Reispflanzen veroffentlicht. Als eine 
For旬etzungdieser Darlegung WIl'd in vorliegender Abhandlung der schadliche 
Einflus der Was自ertempemturauf den Kornerertmg der Rei自pflanzendargelegt. 
1. V町8uchoverfahren.
Al自 Versuchsmaterialienwurden junge Reispsanzen von "Yu自hin“und 
" Ki自由in“verwandt. Die jungen Pflanzen wurden am 2. Juli 1932 in Topfe 
umgepsanzt und masig gedungt. Am 25.， 40.， 5.， 70. und 97. Tage nach der 
Umpsanzung wurden sie ganz unt自rW:朗自ergeb四cht. Die D仙台rder kun時
lichen Uberschwemmung der jungen Reispsanzen betrug je nach der Parzelle 
2，4，6，8rωp. 10 Tage. Die angew阻 d旬nTempemturen w町 en:2ゲC，お，OC，3'σ'0，
350C und 4QOC. Dieむberschwemmungsverouchewurden in folgend白n5 zeitlichen 
Perioden durchgefuhrt. 
Erste Zeitperiode vom 25. To.ge (27. Juli) nach der Umpsa.nzung an. 
Zweite " " 40. Tage (1: Augu自の " " " " Dritte " " 5. T乱ge(26. Au♂1St) " " " " Vier旬 " " 70. To.ge (10. Sep岡山er)" " " " Funfte " " 97. Tage ( 7.Oktober) " " " " 
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In der Erntezeit wurde die Anzahl der Korner 80wie das Gesam出orngewichも
einer Pflanze， die Anzahl der Korner einer Rispe， das Tausendkorngewichも， die 
Korndichte der Rispe und der prozentuale Anteil des Korngewicht倒 andem 
Ge個 mtpsanzengewichtermiも旬lt，um dabei einen etwaigen schadli巴henEinsus 
der WaBB位協nperaturaul den Kornerertrag der Reispsanzen， die wahrend einer 
der 5 Wachstumsperioden langere Zeit hindurch be目tandigganz unt~r W朗自er
gestanden hatte， zu ermi伽 ln.
1. Uberlchwemmung・verouchmit Reiopflanzen vom 
25. Tage nach der Umpflanzung an. 
Die Reispsanzen， welche nach d自rUmpsanzung au自 denSl.Btbeeten sich 
25 Tage lang entwickelt haもen，wurden mit W闘 seruberschwemmt， deBBen Tem-
pera.tur 20"'0， 2500， 3O~0， 3500 oder 40"0 betrug， und zwar jede Temperatur fur 
sich getrennt， und da.s je 2，4，6，8 und 10 Ta.ge lang und darauf der Einsus der 
ub自問。hwemmungauf d自nKornerertrag untersucht. Die zahlenmi.sigen Ergeb-
nisse der:Me飽ungensind in Tabelle 1阻 gegeben.
(Tabelle 1， s.S. 189-ー1悦)
Die Beziehungen zwischen den jewei1igen W:朗 sertemperaturenbei einer 
be尚immtenDauer des unter W.朗自erStehens einerseits und dem schadig佃 den
Einflus der古berschwemmungauf den Kornerertrag der Reispsanzen anderer・
自白i旬wa.renwie folgt : 
1) WasserlemteraJur von 20"C. 
Bei einer W朗自由討。mperaturvon 2000 verminderte sich die Kornerzahl間柄。
dasGωamtkorngewichもregelmasig;w白nndie Pflanzen aber nur 2， 4 To.ge unter 
W朗自由rg倒 tandenhatten， so wa.r diese Ertragsminderung ganz minimal. Sowohl 
die Kornzahl der einzelnen Rispe wie o.uch da.s Tau目endkorngewichtgingen dabei 
zuruck. D.ie Korndichte sowie der prozentuale Anteil des Korngewich初日 zum
Gesamtpsanzengewichte blieben dagegen wie normal. 
2) Wasserlemteralur von 2f'C. 
Die Gesamtkornzahl sowie d闘 Korngewichtd白rReispsauze verminderte 
目ich，aber nur wenn die U'berschwemmung白dauerwenigsten白色ber2 Tage an-
dauert.e. Die Kornzahl ein白rRispe日owiedas Tau日endkorngewichthaben sich 
immer vermindert. Die Korndichte 60wohl wie der prozen凶aleAn teil des Korn-
gewichtes am g白帥mもenPsanzengewichte verminderte sich nicht. Es wa.r g白nau
so wie bei 2<Y'0. 
3) Wasserlemteralur von 300C. 
D.ie Ge日amtkorn凪 hlund da.s Gesamtkorngewicht verruinderte sich， und zwnr 
war bei einer Uberschwemmungsdauer von 8 oder 10 To.gen die Verminderung 
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i 
2Tage 
4 " 
20・c 6 " 
8 " 
10 " 
2 " 
4 " 
25・c 6 " 
8 " 
10 " 
2 " 
4 " 
3ぴC 6 " 
8 " 
10 " 
2 " 
4 " 
35・c 6 " 
8 " 
10 " 
2 " 
4 " 
40"C 13 " 
8 " 
10 " 
Nich色白ber-I 
schwemmt I 
(Kontrolle) I 
Te.belle 1. 
KOrnere凶ra.geiner Reiopfta.nze， die vom 25. Ta.ge 
na.ch der Umpfta.nzung， (27. Juu 1932> 
a.n uberschwemmt wurde. 
A. "Yu8hin“. 
Kornuich旬:
Geoamt- Geoamt- Anzahl 
korngewichも
Komzahl 
Tauoend-kornzahl der Kdrner 
erner emer 
elner korngewichも
pdreIor 4a1Rn0 gise c伊m Reispftanze Reisp司anze Ris戸
261 75 84 21.7 43 
243 7.1 86 29.3 44 
233 7.0 68 29.9 38 
255 7.4 70 28.8 40 
263 6.7 77 25.5 45 
258 7.8 77 30.1 40 
2:l1 6.8 71 30.8 37 
219 7.1 72 32.3 38 
224 6.6 69 29.6 38 
257 7.4 68 28.7 40 
215 6.7 72 31.0 35 
209 6.5 70 31.1 38 
237 7.2 71 30.5 36 
189 5.6 71 29.5 41 
159 4.6 57 29.0 34 
215 6.5 84 30.2 44 
233 6.7 81 28.7 45 
241 7.0 67 29.1 39 。 。 。 。 。。 。 。 。 。
168 4.7 58 28.0 38 
66 t 0.4 46 6.1 30 
160 2.3 32 14.1 22 。 。 。 。 。。 。 。 。 。
258 7.3 72 28.2 44 
l'rozentoatz 
de圃 Kom-
gewichte自
zurr】
spzeg目anmZもen-
gewichぬ
4ヲ86.2 
45.1 
47.0 
46.6 
48.4 
44.4 
42.4 
46.6 
46.7 
44.2 
42.2 
39.8 
46.2 
43.3 
44.6 
41.3 
44.8 
44.3 。。
41.1 
33.3 
43.7 。
。
44.1 
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B. "Kisshin “. 
包ω Korndicl、総:Prozen胞atz
p sz  Gesamt- Gesamt-
Kornzshl Anzahl 
des Korn-
SE kornzahl korngewicht TSlIsend- der Korner gewichtee emer emer emer korngewich色
pdreLor a1nR0zEIse cpm e 
zum 
a b R4 oBzE Reispflanze Reispflanze Rispe Rpea抽aEmIZten-
gewich飴
9g A 2E5 '‘・2Tsge 318 85 44 48.1 
4 " 289 8.8 72 30.3 42 46.4 
20"C 6 " 267 8.1 73 30.3 40 49.4 
8 " 250 7.4 78 29.4 41 47.3 
10 " 243 7.0 71 28.6 37 49.6 
2 " 295 9.3 84 31.6 43 46.9 
4 " 256 7.9 77 30.9 40 46.1 
25'・c 6 " 240 7.6 77 31.7 40 48.2 
8 " 254 7.9 71 31.0 38 47.4 
10 " 248 7.3 75 29.6 41 47.3 
2 " 242 7.6 88 31.3 42 46.8 
4 " 272 8.5 77 31.1 39 45.3 
30"0 6 " 213 6.6 68 31.0 36 43.4 
8 " 170 6.1 75 29.8 42 41.4 
10 " 176 6.2 67 29.3 38 44.8 
2 " 247 7.4 1∞ 29.9 48 44.4 
4 " 288・ 8.6 79 29.7 43 46.0 、
35・c6 " 228 6.7 71 29.6 38 47.0 
8 " 
。 。 。 。 。 。
10 " 。 。 。 。 。 。
2 " 196 5.5 79 28.1 45 44.0 
4 " 153 2.0 81 13.1 49 45.7 
40"C 6 " 93 1.3 46 13.8 31 34.9 
8 " 
。 。 。 。 。 。
10 " 。 。 。 。 。 。
舵hwemmt 294 8.3 76 28.8 42 44.6 
(Konも，rolle)
besonder日gros. Die Kornzahl einer RIRpe und das Ta.usendkorngewicht erfuhren 
dabei hi白rebeufa.U日 eineHerabminderung. Do.gegen gingeu die Korndichte 
sowohl wie der Verhaltnisa.nt.eil de日 Korng自wichtesam Gesa.mtpsa.nzengewicht 
fa日tgar nicht zuruck. 
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4) Wasserlemteralur von Jf'C. 
Die Ge随 mtkornzl¥h1sowie d剖 Gesamtkorngewichteiner Reispfla.nze ver-
minderte sich hier sto.r・k;na.ch einer Uberschwemmungsda.uer vonふー 10Ta.gen 
wo.r die Pflo.nze o.bge自torben.Die Korn日b1einer Rispe， do.s To.u自end'korngewicht，
die Korndichもesowie der Prozentso.tz de自Korngewichteszum ge闘 mtenPflo.nzen-
gewichte blieben o.ber o.uch in diesem Fo.le beino.he konsto.nt. 
5) Wasserlemteralur von 40oC. 
Bezug1ich der Kornerzn.h1自owiede目 Korngewichtesder Reispfla.nze zeigte 
sich bei 40"C ei即日ehrbetrachtliche Hera.bminderung. Die Pflo.nzen， die 8-ー10
To.ge bei dieser Tempera.tur unt自rWi朗自erge日ta.ndenha.tten，前町beno.le a.b. 
Die Anza.hl der Korner einer Rispe sowie d帥 To.usendkorngewichもverminderte
sich ebenfa.l自. Di白Korndichもeund der Prozentsa.tz de自ge帥 m旬nKorngewichもe目
zum ge岨mtenPfla.nzengewicht gingen desg1eichen zuruck， wenn die .Uber・
schwemmung la.nge da.uerte. 
Zusammeψssend lassl sich sagen: wenn die Re勾'ljiansenunler防 sservon 
20-4(j句 2-IOTage lang geslanden haben， soisl die gesamle Kornsahl und das 
KorngeuJl抑 制 sogen.'nger，戸 hdherdie Wasserlemteralur war ，md je l.伽o.gerdie 
l/bersckwemmung anぬuerle. Die Vermi"derung der Kornsahl sowie des Gewichles 
et'ner Psanie werden hauplsochlich durch eine 防'rminderungder BeslochJ噌 der
Pjlanzen und sugleich durch のvollMmmenheilder .-yornbildung verursachl. Die l!ber-
sckwem~脚ng mil陥 sservon 200C wohrend :l~4 Tagen， s佃，iemlI WaSser v01I 2 f'C 
wahrend 2 Tagen hal/asl止einenaclzleilige Beeinflussung sur Folge. 
II. Uberochwemmungoverouch mit B.eiapd.anzen vom 
40. Tage nach der Umpd.anzung an. 
Die Rei自psa.nzenwurden am 40. Ta.ge na.ch der Umpse.nzung rinter W:朗自由r
ge自由tztund bei V町iierungder W朗自由rtempera.もursowoh1 0.1自 derUberschwem・
mungsdo.uぽ derjeweilige Eillflus di錦町 Faktρrenauf die Kornbi1dung unter-
自ucht. Die z山lenmasigenErgebnis自eder Me自由ung叫 werden in Ta:恥11e2 
a.ngegeben. 
(To.belle 2，日.S. 192-193.) 
Die Ergebnisse dωoben e開 ahntenVersuches waren je no.ch den einze1nen 
Bedingungen fo1genderweise verschieden. 
1) WasserJemte，.lIur von 20cC. 
Die Geso.mtkornzo.h1 sowie d帥 G倒a.mtkorngewichteiner Rei且pfl姐 zever-
minderte sich， wenll die Pflo.nze unter W.朗自ervon 20"C stsnd. No.ch einer Uber・
schwemmung， die 10 To.ge 1o.ng n.nhielt， wo.r der Ver1uRもd倒Ertragesbesonderω 
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P 包世E
2 Tage 
4 " 
2ぴC 6 " 
8 " 
10 " 
2 " 
4 " 
25・c 6 " 
8 " 
10 " 
一
2 " 
4 " 
3ぴC 色"
8 " 
10 " 
2 " 
4 " 
35・c6 " 
8 " 
10 " 
2 .
4 " 
40・c6 " 
8 " 
10 " 
Nicht uber.・l
schwemmt I 
(Konもrolle)I 
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Ta.belle 2. 
KOrnerertrag einer Reispfia.nze， die vom 40. Ta.ge 
na.ch der Umpfia.nzung， (11. August 1932) 
a.n uberschwemmt wurde. 
A. "Yushin“. 
Korndich句:
Gesamt- Gesamt- . 
kornzahl korngewicht 
Komzahl 
Tau旬end-
Anzal】I
emer der Komer 
emer elner 
Rispe korngewicht pdreIor A1Rn0Sm Bcpm e Reispflanze Reispflanze 
250 75 79 25.1 47 
274 7.8 81 28.3 47 
269 7.7 .71 28.6 46 
254 7.2 67 28.2 45 
192 5.2 63 27.0 44 
251 7.4 77 29.4 44 
226 6.6 70 29.2 42 
253 7.3 61 28.9 40 
232 6.4 62 27.7 40 
183 4.7 58 25.8 45 
282 8.1 71 28.6 43 
272 7.8 66 28.6 40 
195 5.7 61 29.1 40 
140 3.7 64 25.9 44 
146 3.6 53 24.7 43 
243 i.O 77 28.8 43 
208 6.0 83 28.9 46 
109 2.8 国 25.6 37 
67 0.9 52 12.8 35 。 。 。 。 。
129 3.3 59 25.4 40 
58 1.2 44 21.0 32 
25 0.2 33 6.0 25 。 。 。 。 。。 。 。 。 。
258 7.3 72 28.2 44 
Prozentsatz 
des Korn-
酔wich給自
zllm 
問pfl自anmZben-
gewichω 
4% 5.2
41.6 
40.7 
36.6 
32.3 
45.7 
40.0 
38.2 
34.6 
31.5 
43.7 
40.6 
38.1 
28.7 
27.4 
39.3 
34.6 
28.8 
22.4 。
33.3 
24.5 
9.1 。。
44.1 
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B. "Ki日目hin“. 
Korndich飽:Proz噌n旬atz
Ge日amt. Ge目amι Kornzahl Anzahl 
des Korn-
kornzahl korngewicht Tausend- der Korner 
gewichもes
eIDer einer 
eIDer korngewichも
pdreLor a1Rn0 Ei目ecpm e 
zum 
Rei目pflanzeReispflanze Ri自伊 酔Pfl自mammもen• 
gewichもe
2 Tage 229 ag .6 76 28g .8 44 4ヲ26.4 
4 " 241 7.1 67 29.5 42 42.6 
2伊C 6 " 19S 5.6 68 29.1 44 38.0 
8 " 240 6.6 65 27.4 46 37.4 
10 " 196 5.5 60 28.1 34 43.2 
2 " 244 7.0 80 28.7 47 42.2 
4 " 229 6.9 68 30.0 42 39.9 
25・c 6 " 199 5.9 65 29.8 44 36.2 
8 " 199 5.8 59 28.9 49 37.3 
10 " 160 4.4 60 27.4 30 40.2 
2 " 268 8.0 81 29.8 46 44.0 
4 " 256 7.7 72 30.0 44 41.8 
30"0 6 " 201 6.1 72 3u.4 43 40.0 
8 " 174 4.5 58 26.1 44 33.5 
10 " 156 3.9 62 25.1 28 40.1 
2 " 217 6.5 77 29.9 43 40.7 
4 " 193 5.5 68 28.5 42 35.3 
35・c 6 " 126 3.4 52 26.9 38 29.4 
8 " 90 1.8 60 19.4 41 2&8 
10 " 。 。 。 。 。 。
2 " 14.6 4.0 66 27.5 42 33.4 
4 " 66 0.7 40 11.1 34 23.2 
4.0"0 。" 。 。 11 。 15 。
8 " 
。 。 。 。 。 。
10 " 
。 。 。 。 。 。
schwemmt 8.3 76 28.8 42 44.6 
(Kontrolle) 
gro日目. Die Kornzahl einer Ri骨pe，da自Tau自由，ndkorngewichtund der Prozentsatz 
d倒 Korngewichte自 zumge帥 mtenPsanzengewichte verminderte日ich，wenn die 
Psanzen eine Zeit lang unter Wa自自由rg佃 tandenhatten. Die Uber配 hwemmung
hat aber， auf die Korndichぬ f闘も keinennachteiligen Einsus問自geubι
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2) Wassertemperatur von 25'C. 
Wenn die Reispsa.nze langere Zeit bestandig unter W:回目erblieb，自over-
minderten sich sowohl die Ge岨m也ornzahlsowie da.s Ge自amtkorngewichtder 
Psanze; da.r nachteilige Einflus war be自onder自 gros，wenn die betre置ende
Pflanze 10 Tage lang unter Wa自sergestanden ha伽. Die Kornzahl einer Rispe 
sowohl wie d佃 Tausendkorngewichtsowie auch der Prozentsatz des Korn・
gewichtes zum Ge自amtpsanzengewichtverminderten 自ich. Wenn die Uber-
RchwemmuIig 10 Tage lang dauerte， war der nachteilige Einsus auf die Kom-
dichte a.u自g嗣pr∞hen，由onstaber war der Einflus nur sぬrge由 g.
3) W.回ser{，開~peratur von 300C. 
DieGe自amtkornzahl自owied朗 Gesamtkorngewichte.iner Reispsanze gingen 
目tarkzuruck und der na.chteilige Einsus war besonders gros， wenn die Uber・
自chwemmUlOlg8 Tage oder noch la:oger gedau町thatte. Die KornzahI einer 1tispe， 
Tausendko血gewichtund der proz~mtua.le An怜ilan dem Gesau岬fla.~zengeWichte 
verminderten自ichebe~alls. Die Uberschwemmung hat a.bsr auf die Korndichte 
keinen mer凶chenEinilus au自geubt.
4) >匂s.ertemperflturvon 35'C. 
Die Gesam出ornl!6ohl自owieda.目 Ge自am出orngewich，teiner R~ispßanze er・
fuhren eine bedeutende Herabminderu時; die Verminde四時 w~r besonders 
gros， wenn die Psanze 6 Tage oder noch langer unter Wa.呂田rgest阻 denhatte. 
10 Tage l!Ulg be自tandigunter W脇島erzogeu bei der betreffen ReÌ!~pßa.nze voll-“andiges Absterben na.ch sich. Die Kornzahl einer Rispe， d帥 Tau目endkorn-
gewicht， uhd der Prozentsa.tz des Korngewichtes zum Ge自a.mもpflanzengewichte 
verminderもen自ichhier e benfalls. De自gleichenging die Korndichもezuruck， falls 
die Reisps毎回e6 Tage oder noch langer unter W朗自ergestanden hatte. 
5) Wasser，lemperatur von 40'のC.
むbersohwemmungmit Wa自白ervon 4000 ha.tte 自tet.seine 自tarkeB伺~träch­
tigung des 'Kornerertrag自zurFolge， und zwar auch dann schon， wenn die Dauer 
der ubersutung sich nur Il!Uf 2 Tage belief. Noch erheblicher war die Scha-
digung na~h 4 Tagen und da.ruber hinau自. Al自 eineRei自psanze6， 8， 10 Tage 
unter Wa自由ervon 40~C g自白ta.ndenhatぬ， fuhrte da目bei der betre置endenReis-
p伽 zevoll嗣凶geA抽出ennaoh帥.
Zusami協加ifass側'd1，品副 sichsag側、 dαsbel，' Ret:~安μ踊備官】elche volst，加digunter 
Wasser ste4en， die Sch剖'ig蜘 g VOf1l 40. Tage nach der [fl税金'>jIanzungan um so 
grosser t~鋭、 je hoher die Wassertemperatur ist und je l.伽gerdie Ubersclrwe.慨~mung
andauert. Folgende Leる側sbedl:ηrgung側 schadigendie Kor地l1dungbesonders erheblich : 
W剖 sertemperaturvon 20-2ゲobei Uberschwemmung von 10 Tagen; W朗自er-
temperatur VOll 3000 bei Uberschwemmung von 8 Tagen; Wassertemperatur von 
3500 bei 6 Tage anda.uernder Uberachwemmung; W:制sert.empemturvon 4びC
und Ubersllhwemmuilg von 2 Tagen. Die Korndichte der Ri自pewird aber 
Beziehnng zwi日chend. WaRSe同emperaturund d. Wach的l1md. Reispsanzen. 195 
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verh!iltnismasig weniger beeinsust. Der Schaden der Uberschwemmung in der 
Zeit vom 40. Tage nach der UmtJlanzung仰 warerhめ""cherals de.ワ切なein der 
Zeit vom 25 Tage an. 
IV. Uberschwemmungsversuch mit Reispft.anzen vom 
55. Tage nach der Umpft.anzung an. 
Die schadigende Beeinsussung dωKornerertrages dm・chdo.s ubersutende 
W回 ser自telltensich bei Reispflanzen vom 55. Tage na.ch der Umpflanzung an 
wie folgも(Tabelle3). 
25 1 
2 Tage 
4 " 
公3・c 6 " 
8 " 
10 " 
2 " 
4 " 
25"C 6 " 
8 " 
10 " 
2 " 
4 " 
3伊C 6 .
8 " 
10 " 
2 " 
4 " 
35"C 6 " 
8 " 
10 " 
To.belle 3. 
Korne問時rageiner Reispflanzo， die vom 55. Tage 
nach der Umpflanzung， (26. AUgU8色1932)
an uberochwemmもwurde.
A. "YlJshin ". 
Korndicl】te:
Gesamι Ge日amι
KornzahI Anzahl 
kornzahI korllgewichも Tausend- der Korner 
emer emer 
elner 
kornge¥¥'ichも
pdreLor alRnO siz自eCp町eE Reispflanze Rei目pflBn:r.e Risf晒
257 72 72 28E .6 43 
206 5.9 75 28.5 47 
180 4.8 69 26.9 42 
161 4.1 66 25.5 4.5 
135 8.2 56 23.5 45 
269 7.6 74 28.1 45 
246 6.9 71 27.8 47 
263 7.0 74 26.' 50 
154 3.9 68 25.4 49 
117 2.6 61 22.4 48 
171 4.8 75 27.9 45 
207 5.7 75 27.3 48 
161 4.1 67 25.1 47 
52 1.2 63 23.4 47 
19 0.4 38 19.4 38 
188 5.2 74 27.6 45 
115 2.9 55 25.1 42 
8 0.2 35 24.0 31 。 。 19 。 21 。 。 。 。 。
Prozentsatz 
des Korn-
gewichもes
zlJm 
RpeaBanrnZeもnr-l 
gewichte 
4予46.4 
41.4 
36.6 
32.1 
23.7 
44.9 
44.0 
37.2 
29.9 
22.4 
33.5 
38.4 
30.5 
10.8 
8.4 
36.0 
21.1 
1.8 。。
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(For旬。tzungder Tabelle 3.) 
Korndich飴:Prozent自atz
Ge日smt. Gesamt. 
Kornzshl Anzahl 
des Korn-
kornzahl korngewicht TSI1自end- der Korner 
gewichtes 
einer emer 
emer 
korngewichも
pdreLor aIRnO 1z回Ep戸m 
zu町1
Reispflanze Reispflanze 
Rispe zPeHsanmZten -
gewlchもe
2 Tage 23 0g .5 62 2E2 24 ，46 .9 
4 " 
。 。 22 。 28 。
40"C 
6 " 
。 。 。 。 。 。
8 " 
。 。 。 。 . 0 。
10 " 
。 。 。 。 。 。
Nich色白ber-
関 hwemmも 258 7.3 72 28.2 44 44.1 
(Konもrolle)
s. " Kisshin ". 
j i Kornrlichte : Prozen飽atzGe目amt. Gesamt. Kornzahl Anzahl des Korn-kornzahl korngewichも Tausend- der Korner gewich飴自einer emer einer korngewich色
pdreIor AR1n0 gi自cBpm e
zuπ1 
Reispflanz自 Rel目pflanze Rispe EpetsianmZten -
gewichte 
6g .6 29R .4
% 
2 Tage 225 86 48 46.2 
4 " 218 6.2 73 28.5 44 38.8 
20'・c
6 " 212 6.9 68 27.8 46 39.2 
8 " 109 2.9 49 26.3 36 26.6 
10 " 150 3.6 69 23.3 52 25.7 
2 " 266 7.6 68 28.4 43 43.8 
4 " 261 7.5 83 28.7 51 41.9 
25・c 6 " 201 6.5 75 27.3 51 37.5 
8 " 127 3.8 75 29.5 56 37.6 
10 " 121 2.9 71 23.8 56 21.0 
2 " 240 6.9 88 28.6 49 42.7 
4 " 244 6.9 82 28.3 48 40.7 
30"C 6 " 162 4.3 72 26.3 51 37.4 
8 " 81 2.1 67 26.2 51 13.8 
10 " 14 0.3 10 23.6 10 2.8 
2 " 242 6.9 80 28.4 46 39.0 
4 " 69 1.8 66 25.7 47 15.4 
3&・c 6 " 22 0.5 49 23.3 40 41.7 
8 " 4 
。 14 10.7 14 0.4 
10 " 
。 。 。 。 。 。
4伊C
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(For伽伽ngder Ta.belle 3.) 
PSE  Korndichte : 
Prozentsatz 
Gesamt. Gesamt. Kornzahl Anzahl 
des Korrト
kornzahl korngewichも Tau聞end- der Kδrner gewich句"elser ZlJm elser einer Rispe korngewichも pro 10 cm gpeaa，nmZben -Reispflanze Reispfianze deIr a且RngiseP8 
gewich総
05 2fa 
% 
2Tage 37 19 18 8.1 
4 " 
。 。 32 。 22 。
6 " 
。 。 23 。 19 。
8 " 
。 。 。 。 。 。
10 " 0・ 。 。 。 。 。
Nich色白ber-I 
schwemmt I 
(Konもrole)I 
294 8.3 76 28.8 42 44.6 
Tabelle 3 zeigもan，das die Reispsanze vom 55. Tage na.ch der Umpsa.nzung 
自te句 inihrer Kornbildung自ta.rkge自chadigtwird， wenn sie ga.nz unter W船舶r
自もeht. Die Gesamtkornzahl sowie d倒 Gesamも，korng白wichtder Reispsanze， die 
Kornzahl einer Ri自pe，d制 TauBendkorngewichtund der Prozen句atzde自 Korn-
gewichtes zum Ge自amtpsa.nzengewichtenehmen um日omehr a.b， jehoher die 
W脚 ertemperatur阻 Bteigtund je langer die Uberschwemmung anda.uert. Die 
Korndichもewird dagegen viel weniger beeinsust. Die oben angegebenen Talsachen 
slehen 加 Einklangmil den Ergebnissen des tJoersclrwemmungsversuche der Reis-
tjlansen vom 40. 1'age nach der llmtjlanzung an， nur erscheinl die ScMdigung noch 
slarker ausge宅fJrochen. (Vergl. To.belle 3 zu Tabelle 2). 
Bei nach/olgend angegebenen Wasserlemteraluren milノ・ewet7tgerllberschwem-
mungsdauer war die ScMdigung schon belrachllich: bei einer W朗自ertemperatur
von 20ρo und 2500 und 8凶gigerむbersch"，emmungodauer;weiもer6 Tage unter 
W回serbei 30"0; 4 To.ge bei 3500; nur 2 Tage bei 40"0. 
V. Uberachwemmungoverauch mit B.eispflanzen vom 
70. Tage nach der Umpflanzung an. 
Vom 70. Ta.ge nach der Umpsanzung an wurde eine Rei自psanzemit W値目er
verschiedener Tempero.turen verschiedene Perioden hindurch uberschwemmも，
und der Einflus de白 W制 sersa.uf die Kornbildung unもersucht. Di白 Ergebnisse
sind in Tabelle 4 angegeben. 
(To.belle 4，自.S. 19与一199.)
Aus Tabelle 4 er司iehtmo.n， do.s die Gesamtkornzahl， d制 Gesa.mtkorngewicht
自owieauch andere Bescha貸enheitender Korner durch die Uberschwemmung 
蜘 tserheblich mitgenoDlmen werden. WO die belreffende 励ersckwemm，!~g eben 
in die Blufezeil ftel， da war die Sclza伶 ungbesonders sc1rwer. Bei W:蜘 ertempera・
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turen von 3.)OC und 4ゲ'Cwurden die Rei8pflanzen derart自chwerge自chadigt，das 
si自voll日tandigmisrieten. 
Bei den folgenden B白dingung白nkam e8， trotzdem die Uber1lutung eben 
die Blutezcit traf， dennoch in einem g白羽田自enMase zur Kornbildung: むber-
RChwemmungsdauer 2-4 Tage hindurch bei einer Wa節目temp自mturvon 2O"C ; 
2 tagig白Ube1'8chwemmungsdauerbei einer Wassertempemtur von 250C und 30匂.
Tabelle 4. 
KOrne同時rageiner Reiopftanze， die vom 70. Tage nach 
der Umpftanzung，αO. Sep旬mber1932) 
2 Tage 
4 " 
20"C 
6 " 
8 " 
10 " 
2 " 
4 .
25'0 6 .
8 " 
10 . 
2 .
4 .
30"C 6 .
8 " 
10 " 
2 " 
4 " 
35・c 6 .
8 " 
10 . 
2 " 
4 .
40"C 6 " 
8 .
10 " 
， 一一
Nic百五日her:I 
schwemmも|
(Konもrolle)I 
Gesamt. 
kρrnzahl 
emer 
Reispflanze 
84 
87 
37 
29 
66 
66 
38 
49 
23 
28 
88 
32 
13 
11 
21 
30 
13 
3 。。
。。。。。
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an uber回:hwemm色wurde.
A. "Yu目hin". 
Korndich総 :
Ge鴎 mt.
Komzahl Anzahl korngewich色
emer 
Tausend. der Korner 
einer korngewicht 
pdreIor A1RZE0 四scpm e Reispflanze RisI暗
dE 72 2E8 40 
2.5 72 29.2 42 
1.3 68 34.0 38 
0.1 64 27.2 39 
1.8 65 26.6 36 
1.9 81 28.1 44 
1.1 68 28.1 39 
1.6 76 30.1 42 
0.6 64 24.6 32 
0.8 60 27.1 36 
2.6 39 29.6 22 
0.9 76 27.1 41 
0.3 59 21.2 36 
0.2 6& 19.1 34 
0.4 64 19.8 37 
0.8 67 26.2 35 
0.3 60 20.0 36 
0.04 67 12.6 39 。 。 。 。。 。 。 。
。 。 。 。。 。 。 。。 。 。 。。 。 。 。。 。 。 。
7.3 72 28.2 44 
Prozent踊 tz
des Korn-
gewichtes 
zu町1
酔Pfl随anmZもen-
gewich旬
1974 .2 
15.6 
1.4 
5.2 
11.6 
13.1 
6.6 
11.2 
4.0 
6.2 
15.9 
"'.8 
2.1 
1.7 
3.1 
6.3 
1.9 
0.3 。。
。。。。。
44.1 
ji 
京Y'C
26・c
30"C 
35'・c
ω'C 
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s. "Kisshin ". 
占i Korndichte : Prozentsatz Gesamt- Gesamt- Kornzahl Anzahl des Korn-
kornzahl korngewicht Tau日end- der Korner 
gewichtel! 
einer emer 
elDer 
korngewicht 
pdreIor A1nR0 田BcEm W
zl1m 
a 2.z sReiflpflanze Reisptlanze Rispe 宮peasanmZもen-gewich旬
3g .5 30g .8 
% 
21'age 114 77 43 22.6 
4 " 113 3.5 67 30.7 38 18.1 
6 " 63 1.9 66 30.3 38 12.5 
8 . 41 1.1 59 26.9 37 7.8. 
10 " 11 0.3 41 25.5 27 1.9 
2 . 99 3.0 88 30.3 47 17.4 
4 . 93 2.9 73 30.8 40 18.3 
6 . 46 1.4 73 31.1 41 9.0 
8 " 20 0.5 58 25.0 33 3.8 
10 " 40 1.0 65 24.4 37 6.8 
2 " 93 2.9 77 30.8 42 18.2 
4 " 20 0.5 56 24.4 34 3.1 
6 " 18 0.4 68 24.3 38 2.8 
8 " 
。 。 。 。 。 。
10 " 8 0.05 47 8.2 81 0.4 
2 " 67 1.7 71 2耳.8 39 10.8 
4 " 8 0.2 50 25.0 31 1.2 
6 " 
。 。 。 。 。 。
8 " 
。 。 。 。 。 。
10 " 。 。 。 。 。 。
2 " 
。 。 。 。 。 。
4 " 
。 。 。 。 。 。
6 " 
。 。 。 。 。 。
8 " 
。 。 。 。 。 。
10 " 。 。 。 。 。 。
N(sKciho1wnもtem{mibimlueb)-|l | 294 8.3 76 2月.8 42 44.6 
Bei den folgenden .Bedingungen ist volls悩ndigeMissernωeingetreもen:
6悩gigeUberschwemmungsd6uer bei einer W6S岡山mpera.turvonお，00;2 tagige 
Uber関 hwemmungsda.uerbei einer W朗自ertempemturvon 40'0. 
VI. Uber8chwemmungoverouch mit Reiopftanzen vom 
97. Tage nach der Umpftanzung an. 
Vom 97. Ta.ge lla.ch der Umpsanzung an haben die Reispsanzen verschieden 
la.nge Perioden hindurch unter Wa.随erverschiedener Tempemtur gesも岨den.
Der Einflus der Uber畠chwemmunga.uf die Kornbildung wo.r wie Ta.belle .szeigt. 
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Tabelle 5. 
Komerertrag einer Reispfta.nze， die vom 97. Ta.ge na.ch 
der Umpfta.nzung， ('1.Oktober 1932) 
a.n uberschwemm色wurde.
A. "YuBhin“. 
Korndichte : 
Gesamt- Gωamt-
Kornzahl Anzahl 
kornzahl korngewicht 
emer 
Tausend- der Korner 
emer einer korngewicht 
pdreIor A1Rn0 zi自ecPm 6Reispflanze Reispflanze Ri白戸
2Tage 245 6g .8 76 2h 44 
4 " 138 3.5 75 25.4 44 
20"0 6 " 180 4.3 71 23.7 42 
8 " 252 6.6 76 26.0 43 
10 .， 227 5.7 74 24.9 42 
2 " 214 5.9 76 27.8 42 
4 " 245 6.4 82 26.2 45 
25-0 6 " 182 4.4 75 24.3 43 
8 " 199 5.0 74 25.1 42 
10 " 267 6.4 70 24.1 42 
2 " 188 4.2 75 22.4 45 
4 " 246 6.4 84 25.9 45 
30"0 6 " 212 4.9 78 22.9 43 
8 " 244 6.1 73 25.1 42 
10 " 180 4.1 75 22.7 42 
2 " 158 3.7 74 23.7 43 
4 " 150 3.4 72 22.4 43 
35・c 6 " 168 3.8 80 22.5 44 
8 " 261 6.5 77 24.9 44 
10 " 
。 。 。 。 。
2 " 204 4.6 74 22.4 43 
4 " 119 2." 67 20.3 41 
40"0 6 " 
。 。 。 。 。
8 " 
。 。 。 。 。
10 " 
。 。 。 O. 。
Nich色白ber・
schwemmも 258 7.3 72 28.2 44 
(Kontrolle) 
Prozen飽atz
de自 Korn-
gewichもes
zu町1
Rpea自armlZもeenn-
g唖wichte
4934 .1 
38.6 
29.0 
40.1 
40.0 
38.1 
38.9 
38.2 
36.4 
37.2 
32.2 
39.3 
35.1 
39.2 
35.4 
32.4 
28.8 
36.5 
40.7 。
38.4 
30.9 。
。
。
44.1 
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B. ~; Kisehin ". 
P zh 皆E Korndichte : Prozen色eatzGesamt. Gesamt. Kornzahl Anzahl de日Korn・
i 
kornzahl korngewicht Tau目end. der Korner 
gewich飴自
einer emer 
emer 
korngewicht 
pdreLor 勘1RI0Ee cpm e 
Zl町1
Rei自pflanze Rei日pflanze Ri日pe PzeEHanmZ匂enn-
gewich匂
2Tage 226 8g A 78 28g .2 43 3984 .6 
4 " 259 7.1 71 27.5 42 37.6 
2ぴC 6 " 180 4.3 78 23.6 43 29.7 
8 " 225 5.8 85 25.8 45 39.2 
10 " :.155 6.5 85 25.3 46 36.1 
2 " 238 6.7 84 28.3 47 38.9 
4 " 245 6.9 78 28.2 42 40.7 
25"C 6 " 293 7.3 83 25.0 46 35.6 
8 " 314 7.8 84 24.8 45 27.9 
10 " 248 6.1 75 24.7 39 41.7 
2 " 251 6.4 77 25.5 42 40.8 
4 " 250 5.8 81 23.0 45 32.3 
3O"C 6 " 221 5.1 73 23.2 39 34.8 
8 " 287 7.0 80 24.5 44 38.5 
10 " 221 5.0 75 22.5 43 32.0 
2 " 218 4.8 76 22.2 43 29.2 
4 " 139 3.0 73 21.5 43 25.6 
35'・c 6 " 196 4.6 75 23.4 43 31.8 
8 " 253 4.7 73 18.5 43 37.9 
10 " 。 。 。 。 。 。
2 " 165 3.7 76 22.3 42 31.6 
4 " 229 5.5 85 23.9 44 37.4 
4O"C 6 " 
。 。 。 。 。 。
8 " 
。 。 。 。 。 。
10 " 。 。 。 。 。 。
??、??ーー?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
??? 294 8.3 76 28.8 42 
????? ?
Die Zeit der betre宜endenVersuche wa.r gera.de die Zeit der Kornbildung. 
Die Uberschw白mmungho.t自owohldie G白sa.m也ornza.hlwie do.s Gesam也orn-
gewicht der betre宜endenPsa.nze， a.ls a.uch d岨 Ta.usendkorngewicht，den prozen-
旬叫enAnteil岨 demGe臨 mtpsanzengewichten齢 hもeiligbeeinfiust. Der Korner-
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ertrag 80wie d剖 Tau自endkorngewichtgingen dabei zuruck， weil di白Kornen.t，wick-
lung g伺 chadigtwurde. Die Ge8amtanzahl der Korner白owiedie Korndichte 
ein白rRi8pe hab白n8ich aber keine8weg白vern血dert，weil die Ri8p白 zujener Zeiも
8chon vo1l8悩ndiggebildet war. 
1m Vergleiche zu Tabell自 4er8ieht man， das die Schadigung der 白er-
5chwemmung nichl so gross isl u向 iπ derZeil der Blute， weil die Korner schon bis 
zu einem gewissen lIfasse gebildel waren. 
VIL Disku闘ion.
1n einer fruhel'en dritten Mitteilung haben Verf朗自erub白rden自chadlichen
Einflus， dem Rei8pflanzen unもerliegen，wenn 8ie eine Zeiもlangganz unter W朗自er
verschiedener Temperaturen 8teh自n，Unもersuchungenange8tellも. 1n der vor・
liegenden Abhandlung wird a18 For旬etzungjener Untersuchungen der Rchadliche 
Einflus der W，幽ser旬mperaturauf den Korn白r自rtragder unもerW師同r圃tehend白n
Rei8pfla.nzen behandel七.
Der 白G也h邑“di泡ge佃nd伽eEi泊nfluβ der 訂b恥也rschwemmungauf d剖 w蹴 h8自七旬um自舶owi泊e 
d 自阻nKorner問ertra唱官t由昭2
ve釘r邑郎chiぬeden叫1，wi匂e自前choni泊nd自町rdritも旬enMi抗もt匂eilungda.町rgelegtwurd白. 1n die8em 
Ver8uche wurde 1) ver8chiedene Wa.ch8tum8perioden in8 Auge gefl似蹴 undzwar 
1) vom 25. Tag白， 2) vom 46. Ta.ge， 3)vom 5. Tage， 4)vom 70. Tage und fj) vorn 
97. Tage nach der Umpfla.nzung an. E白 wurdendann die betre貸endenRei8-
pfla.nzen je fur 8ich beziehung8wei8e 2， 4， 6， 8， 10 Tage lang mit Was8er ver-
8chiedener Temperatur uberschwemmt. 
Die Wach8tum8periode der Reispflanze， inwelcher der n舵 hteiligeEinflus 
de8 Wasser8 a.uf den Kornerertrag 8ich阻 1emp1indlichsten bemerkbar ma.cht， 
i8t die Periode vom ca. 70. Tage nach der Umpflanzung a.n， d.i. die Blutezeit. 
Die Schadigung war包1allgemeinen um白oleich旬r，je mehr die Uber8chwem-
mung ers旬n8vor der Blute lag， aber auch je mehr 8ie nachh白rvon der Blute-
periode zeitlich getroont w町. Dabei war jedoch die Schadigung der Uber-
schwemmung nach der Blutez白itbetrachもlichera18 die， welche der Blutezeit 
voraufging. Wenn die Wa88erもemp自，raturhoch i8t und die Uber関hwemmung
lange dauerも"80 fangen die Korner in der Ri8pe an zu keimen. zl附 mmen.fassend 
lassl 5ω/o/gendcs sagen: Der "achleJ怜eEi"jluss der l/ber5chwemmung au/ den 
Kor"ererlrag isl in der erslen Zeil nach der Um}.声倒ungam leJ'chlesten nachher umso 
schwerer，戸ゆalersie eJ'nln'f， und am schwerslen in der Blutezei/. IsI die Blufezeil 
voril/Jer， 50ni・'mmtdie Grosse der Schadigung wi・'ederU7l so mehr ab， je.s:μ'Iet" die 
l!Jerschwemmung eゲ'olgl.
Es erubrigも8ich zu 自ag自民 das di白 Schadigung der Kornbildung um 80 
8chw白rerist， jehoher einer8eits die W朗自ert.emperaturi8t und j白 langerdabei 
di自首berschwemmunganda.uert. Die Schadiguug war jedoch leicht und die 
Kornbildung wurcle uberhaupもnichtangegri貸en，wenn die fragliche Periode 
Beziehung zwischen d. Wa鵬巾mperatllrl1nd d. Wachstl1m d. Rei目ptlanzen. 203 
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kurz nach der Umpflanzung lag， die W;倒自由rtempemturnur 20"0 betrug und 
die Uberflutung do.bei nur 2 bzw. 4 Tage anhielt; weiter auch bei einer W酬 er-
tempemtur von 2500 und einer Dauer von 2 Tagen. J e hoher die Wassertem-
peratur und je langer dabei die Dauer war， desto schwerer wurde die Scha-
digung; die Grenze der Leben自moglichkeiも" wo die Schadigung朗自chwer
wurde， do.s die Reitlpflanze ofもzuGrunde ging， lag bei einer W;朗自由rtempem加r
von 30"0 bei einer der Dauer von 6-8 Ta.gen; bei einer Wassertempemもurvon 
部。oin der Dauer von 4-6 Tagen; bei einer W闘目。，rtempera凶rvon 40"0 in der 
Dauer von自chon2 Tagen. 
20"0 war die niedrigste Tempemtur， welche in dem vorliegenden Versuche 
zur Anwendung ka.m. Wenn die Tempemtur noch niedriger al日20内ola.ge，日O
muste die Schadigung noch vielleichter目白in. Dara.us 1品品目ichentnehmen， da.s 
der schadliche Einfluβauf den Kornerertra.g日ehrleicht日einwird， wenn die 
Rei自pfla.n回 inder fruheren Wa.chstumszeit und bei niedriger Teroperatur uber・
日chwemmtwird. 
Die Ursache der Abnahme des Kornerertmge日正lurchdie Uberschwemmung 
war je nach den Wachstum自periodenverschieden. Die訂ber関 hweromungin 
der fruheren Wa.chstum日zeitz. B. hinderte die Bestockung， die Uberschweromung 
iu der Blutezeit die Befruchtung und die Uberschwemmung nach der Bluぬzeiも
die Kombildung. Die自eBedingungen veranla.sten die Abna.hme d倒 Komer-
ertmgs a.ls Folge der Uberschwemmung. 
Zuo旧nmenfa:闘ung.
1. 1n vorliegender Abha.ndlung wird unteraucht. inwiefem der Kornerertmg 
der Rei白psa.nzednrch甘ber自chwemmungin den einzelnen Wa.chotum自perioden
beeintra.chもigもwird;dabei wurde die Wassertemper叫ursowie bei wωh自eln-
d自rDauer der Uberflutung einer自由iもsund dem Korneredmg a.ndererseits 
untersuchも.
I. Der Versuch wurde von J uli bis Okもober1932 durchgefuhrt. Zwei Reis-
sorten "Yushin“und "Kおshin“wurdenverwandも. Dabei wurden 5 auf 
eina.nder folgende Wachsもumsperiodengesondert ins Auge gefa関t，namlich 
vom 25. Tage， vom 40. Ta.ge， vom 50. Tage， vom 70. Tage und vom 97. Tage 
nach der Umpflanzung a.n g自rechnet. Die zur Anwendung kommenden 
Wassertemperaturen betrugen 20"0， 2500， 30"0，35"0 und 4O?0， und die D乱uer
der古berschwemmungbelief sich auf beziehungswei自e2， 4， 6， 8 und 10 Ta.ge. 
Am Schlus d自由Versuchωwurdeder Erもragder bespelzten Komer ermiもelも.
II. J edesmal， wenn die R白ispflanzein einer Zeitda.uer ganz unter WI鍋田r
gesta.nden hatte， gi~g der Kornerertra.g zuruck， aber in der er蜘 nZeit nach 
der Umpfl阻 zungbra.chもen2 bzw. 4 To.ge unter W嗣 servon 20"0，自owie
2 Ta.ge unter Wasser von 2500， nur eine sehr leichte oder f鮪tgar keine in 
die Beoba.chtung fa.llende Schadigung d曲 Komer自主rags.
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IV. Der Gra.d der durch die Uberschwemmung herbeigefuhroon Schadigung 
d白sKornerertra.g自民 wa.rj白na.chden WI郎 hstumsperiodender Rei日psa.nzensehr 
verschieden， a.ber ma.n ka.nn im allgemeinen日a.gen，da.s unter Wa.日servon 
20-25"C 8-ー10Ta.ge， unoor W朗自由rvon 3<Y'C 6-8 Tage， unter Wa.司回rvon 3f)"C 
4-6 Ta.ge und unt自rW朗朗rvon 4ゲC2 Ta.ge， der na.chteilige Eillflus a.uf 
d阻 Kornerertra.gschon erheblich sind. 
V. Der na.chもeiligeEinflus der古berschwemmunga.uf den KOrnererもmgwa.r 
in der ersten Zeit nωh der Umpsanzung am geringf泊gisもen， na.chher um即
日chwerer，je日pi.terdie Ubersutung eintrat， um schlieslich in der Blutezei色ein
Maximum zu erreichen. Na.ch Ablauf der Blutezeit wa.r die Schadigung dann 
wied白Irum日oleichter， jesp仙，rdie Uberschwemmung eingeleitet wurde. 
VI. Die direkte Ursa.che dieser Abnahme d倒 Kornerertragsdurch di自首ber・
schwenw;lUng liegt je na.ch der jeweiligen Wa.chstumsperiode der Reispsanzen 
verschieden. Im a.Ugemeinen ist e自 Verhinderungder Best∞kung， der BE:ト
fruchtung自owieder Kornenもwicklung，weiter a.uch eine Abna.hme der Korn・
za.hl der Ri旬、 W倒 beieiner dera.rtigen Uberschwemmung eine Verminderung 
dωErtrag倒 zurFolge ha.t. 
Li旬ratur.
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